




























2005年６月期 2006年６月期 2007年６月期 累計
売上高
粉飾後 3,110 5,886 9,704 18,699
　実際 1,477 2,451 3,118 7,046
粉飾額 1,633 3,435 6,586 11,653
税引前利益
（△損失）
粉飾後 191 694 1,224 2,109
　実際 △ 68 △ 231 △ 730 △ 1,029















2004年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月 2008年６月
売上高 1,872 3,109 5,886 9,704 16,366
売上総利益 286 559 1,157 2,187 3,301
営業利益 118 211 653 1,216 1,865
経常利益 118 212 594 1,206 1,817
当期純利益 70 107 411 780 1,247
貸借対照表項目
現金預金 226 289 624 709 845
売上債権＋棚卸資産 811 990 3,506 5,428 9,021
　売上債権 773 738 1,424 1,672 5,706
　棚卸資産 38 252 2,082 3,756 3,315
　　うち製品 0 0 0 0 25
　　うち原材料 21 12 50 21 44
　　うち仕掛品 17 240 2,032 3,735 3,244
　　うち貯蔵品 0 0 0 0 2
前渡金 0 0 0 0 1,426
その他流動資産 14 12 120 185 341
　流動資産計 1,051 1,291 4,250 6,322 11,633
有形固定資産 469 602 1,086 2,396 3,191
無形固定資産 30 26 30 42 249
投資その他の資産 14 5 64 223 226
　固定資産計 513 633 1,180 2,661 3,666
　資産合計 1,564 1,923 5,430 8,983 15,299
仕入債務 501 369 1,078 1,374 754
短期借入金 0 60 0 2,150 2,050
長期借入金（流動負債） 63 55 50 129 118
長期借入金（固定負債） 277 166 118 336 218
その他負債 158 132 610 709 2,528
　負債合計 936 727 1,806 4,569 5,550
純資産 628 1,196 3,624 4,414 9,749
　うち資本金・資本剰余金 503 963 2,981 2,998 7,064
　うち利益剰余金 125 233 643 1,424 2,671
キャッシュ・フロー
営業Ｃ/Ｆ 153 △ 143 △ 860 △ 968 △ 2,399
投資Ｃ/Ｆ △ 407 △ 196 △ 681 △ 1,413 △ 1,084






2004年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月 2008年６月
成長性比率（前年比）
　売上高増加指数 166.1% 189.3% 164.9% 168.7%
　売上総利益増加指数 195.5% 207.0% 189.0% 150.9%
　経常利益増加指数 179.7% 280.2% 203.0% 150.7%
　当期利益増加指数 152.9% 384.1% 189.8% 159.9%
安全性比率
　自己資本比率 40.2% 62.2% 66.7% 49.2% 63.6%
　借入金依存度 21.7% 14.6% 3.1% 29.1% 15.6%
　流動比率 159.5% 232.6% 259.1% 153.4% 225.5%
　当座比率 151.6% 185.0% 124.9% 57.8% 127.0%
　固定比率 81.7% 52.9% 32.6% 60.2% 37.7%
　長期固定適合率 56.7% 46.3% 31.1% 54.6% 36.2%
　内部留保率 19.9% 19.5% 17.7% 32.3% 27.4%
収益性比率
　売上高経常利益率 6.3% 6.8% 10.1% 12.4% 11.1%
　総資産経常利益率 7.5% 11.0% 10.9% 13.4% 11.9%
　売上高当期利益率 3.7% 3.4% 7.0% 8.0% 7.6%
　総資産当期利益率 4.5% 5.6% 7.6% 8.7% 8.2%
　自己資本当期利益率 11.1% 8.9% 11.3% 17.6% 12.8%
効率性比率
　売上債権回転期間（月） 5.0 2.8 2.9 2.1 4.2
　棚卸資産回転期間（月） 0.2 1.0 4.2 4.6 2.4
　仕入債務回転期間（月） 3.2 1.4 2.2 1.7 0.6
　固定資産回転期間（月） 3.3 2.4 2.4 3.3 2.7




















2004年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月 2008年６月
現金預金 14.5% 15.0% 11.5% 7.9% 5.5%
売上債権＋棚卸資産 51.9% 51.5% 64.6% 60.4% 59.0%
　売上債権 49.4% 38.4% 26.2% 18.6% 37.3%
　棚卸資産 2.4% 13.1% 38.3% 41.8% 21.7%
　　うち製品 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
　　うち原材料 1.3% 0.6% 0.9% 0.2% 0.3%
　　うち仕掛品 1.1% 12.5% 37.4% 41.6% 21.2%
　　うち貯蔵品 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
前渡金 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.3%
その他流動資産 0.9% 0.6% 2.2% 2.1% 2.2%
　流動資産計 67.2% 67.1% 78.3% 70.4% 76.0%
有形固定資産 30.0% 31.3% 20.0% 26.7% 20.9%
無形固定資産 1.9% 1.4% 0.6% 0.5% 1.6%
投資その他の資産 0.9% 0.3% 1.2% 2.5% 1.5%
　固定資産計 32.8% 32.9% 21.7% 29.6% 24.0%
　資産合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
仕入債務 53.5% 50.8% 59.7% 30.1% 13.6%
短期借入金 0.0% 8.3% 0.0% 47.1% 36.9%
長期借入金（流動負債） 6.7% 7.6% 2.8% 2.8% 2.1%
長期借入金（固定負債） 29.6% 22.8% 6.5% 7.4% 3.9%
その他負債 16.9% 18.2% 33.8% 15.5% 45.5%
　負債合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
純資産 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
　うち資本金・資本剰余金 80.1% 80.5% 82.3% 67.9% 72.5%
　うち利益剰余金 19.9% 19.5% 17.7% 32.3% 27.4%
表５　資産項目の増減（2004年６月期＝100）
2004年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月 2008年６月
現金預金 100 128 276 314 374
売上債権＋棚卸資産 100 122 432 669 1,112
　売上債権 100 95 184 216 738
　棚卸資産 100 663 5,479 9,884 8,724
　　うち原材料 100 57 238 100 210
　　うち仕掛品 100 1,412 11,953 21,971 19,082
その他流動資産 100 86 857 1,321 2,436
　流動資産計 100 123 404 602 1,107
有形固定資産 100 128 232 511 680
無形固定資産 100 87 100 140 830
投資その他の資産 100 36 457 1,593 1,614
　固定資産計 100 123 230 519 715
　資産合計 100 123 347 574 978
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表６　仕掛品の増加要因分析
仕掛品 2004年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月 2008年６月
月平均仕掛品進捗額増加 49 96 123 307
前期仕掛品滞留期間 0.2 1.7 8.7 10.5
前期月平均仕掛品進捗額 89 138 233 357
滞留期間延長 1.6 7.0 1.8 △ 5.6
原材料費 551 753 873 1,045 2,869
当期製品製造原価 1,587 2,550 4,728 7,517 13,065
期末仕掛品 17 240 2,032 3,735 3,244
仕掛品進捗額 1,069 1,652 2,801 4,281 7,967
月平均仕掛品進捗額 89 138 233 357 664
仕掛品滞留期間 0.2 1.7 8.7 10.5 4.9
①仕掛品進捗額増加要因 0 9 167 1,074 3,216
②仕掛品滞留期間延長要因 0 139 958 411 △ 1,991
③進捗額・滞留期間延長要因 0 76 667 218 △ 1,715
④仕掛品増加 0 223 1,792 1,703 △ 490
①/④ 4.1% 9.3% 63.1%
②/④ 62.1% 53.5% 24.2%
③/④ 33.9% 37.2% 12.8%
合計 100.0% 100.0% 100.0%
表７　従業員数の推移
2005年９月 2006年６月 2007年６月 2008年12月
63人（15人） 89人（15人） 161人（20人） 214人（21人）
（　）内は臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）
表８　区分を並び替えた営業Ｃ/Ｆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
2004年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月 2008年６月 ５年累計
税引前当期純利益 118 191 694 1,224 2,008 4,235
減価償却費 31 58 141 204 270 704
諸調整項目 4 0 18 13 87 122
法人税支払額 △ 25 △ 55 △ 123 △ 317 △ 493 △ 1,013
　利益要素計 128 194 730 1,124 1,872 4,048
売上債権増減額 △ 420 35 △ 685 △ 249 △ 3,879 △ 5,198
棚卸資産増減額 △ 9 △ 215 △ 1,833 △ 1,879 513 △ 3,423
仕入債務増減額 436 △ 192 769 296 △ 661 648
その他資産負債増減額 19 35 159 △ 260 △ 244 △ 291
　運転資本要素計 26 △ 337 △ 1,590 △ 2,092 △ 4,271 △ 8,264























表９：売掛金相手先内訳 （単位：百万円） 表10：買掛金相手先内訳 （単位：百万円）
2005年６月 2006年６月 2007年６月 2005年６月 2006年６月 2007年６月
Ａ社 126 109 227 Ｃ社 155
Ｂ社 117 89 243 Ｊ社 44 161 67
Ｃ社 110 Ｋ社 87
Ｄ社 102 Ｌ社 48
Ｅ社 54 Ｍ社 23 350
Ｆ社 135 Ｎ社 21 131
Ｇ社 126 Ｏ社 63
Ｈ社 97 Ｐ社 164
Ｉ社 553 Ｑ社 139
Ｊ社 211 Ｒ社 128
Ｋ社 88 Ｓ社 31
その他 145 390 287 その他 86 217 401
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